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~'REALn':~6triitN1tS"CC'~.:-::; '~~i : L¡~x¿fuoú. ~.~: ;"~~'\~i~:~e':t~-jJit~hesta de' asMnSOR de
"r; p.:t1ei~ep~l.enoresqn.e y,. E•.:rewi.ti4 ;\~sJ¡~~np~;'co~ fe-
" • c·,' >~..... .' ,",.;'; .) t;;; ". 2\. ," ,;,..; i- ,. -- .. , ~;.. .. Á •.,J :8lial";t~1~rfiéÉfáct'iHi1, 6&m6ootis'e6liéilma"tie 1avkC'anie den-
J:rid&-~r retiro de D. Vensncio SansmvadoJ;' Vaidivielso, 01
. Rey (q ¡ D. g.), y' en su nombre la Reina Regente del; .Reino,
5':3"S'E€átÚN; :. ,; L" .., í :;ha~ieftidQ;áhWl1~rnJMeT¡{j} \¡jtil'j}léoJd€Foo.p§ian~(f;,~-to,
" , 'rBargemo pnlliOOl'O'''lie t,es{j 'rell.hIUeTtlo~ráll t qtia"Io~ ll>S) prirh'nr
Ef.~.ro.o~Sr.: , ..A¡qcedi~dn'·~ílo.;propu~to'porV"E\,el¡1.tel1~e,1l'targento\segund0;n¡.AuWni(ji:'GolG~;.éJi<tü
16:del 3IGtuaJ" e1-.&y eg• .D•. g.), y-ea ~~ilºmhreJa~ein~.R.e.. primer tenie.n~~,',s~U"g~.nto segunde, .al·,a~Il,m,.i~nte,
gente del Remo, Se ha .ser:v:idoa¡¡n:obªl:: el itiwll1ariq qllf} Á,. C1j.b,o,:;J;).)f.r.anpi~o ;t~111á~~; djOl (t.~llJP'J ~y. ,eiI; !t\Et: is~l').do.: t~­
continUación se inae:l:ta; éon arreglQ al cual deben tener lu- niente, cabo; al guardia alaha!tGLep¡\ ~.;~~~'J;;am~~r:qqw.::\­
gar las LO!U"chasque la Academia General Militar ha delIe· lez; debiendo disfrutar en sus nuevos empleoá la efectivi·
var á cabo en los últimos días de práctioas generales d,el (:\.aq, 4tl. de abril últi~o, día siguiente al en que ocurrió la
pres&nte curso. Vacante.
De real .()rden1-0 <ligo áiV¡,E. PWtHIU oQnQcimientó y i ·i¡¡)ea:ea;1.oJ:d6ri ¡ll) digd'á:!V;=;~;"ifáftlr~u;1OOi:íbéM:\i8Jit6 y
demás~mctos. ,Pi9¡S gu,8.l.·ae: a'y,:m, muchos años•. ,:M~- . d-emás,efeeroa.: Dioa gllOOaiá';\Í}j :ElOB:fu.~~llAib~i\JMit\lh\l·
drid 17 ¡:lé,~a¡o 4e i~~~. ' :' " :',;'. '>', '; '., .J6 d13 m:AYQ de,:1$;92.,. :".'....}'l .¡;: ;, ¡; ,..r.• ":\] ;:u' ~i"íH.+·-·'
AzCIluu.GA ';: ,,' <.¡';, ""'''i''''''· '~;d!·,;"·Ji;.i.Á2'c~~.&::'."
Sooor;fku@rM~~ '~~~\~ Min1l3furlo·'lI1sp~to:r· I ~bt)@O~fúÍ¡d~n~.liteñ~al;~~1~t ~h~p:ó-~ld~N~~i~~'Ala-,.d~~~I~~~Mt~ ..., ... ; ,',' '.\' \,., -: " ".'.,., ..,. """'lia'tirer~l ",') ~ -_. (,'. ,-'lo \ ,\)"".·.:c.~·n ,~i'\f\ • .fl,\ ,,.\.,>
sem:t-0a~r~h~n'e~,l:(ÜhláSiihallh~tl~ia~'\~'"~ \: ~ \ ..,' ,.._. ~'éii¡;r5:n~~eB.t6:{~~ie~ai'4~:*~ni\~~it~~1~t~~tar~m:\j;,':"',;\
\ ~_:~'¡'-"í \oB --~ .',\ \..." ..:::. .'<'~' !", \<;1 ", ~... ",:.\'\ ..... \'.(\ '~: l.',".' :\'l" \.,~\(.-~.l~":);;'," .. ::S\?:: '":1J\.<1o ~l,~n.~}.):~_,~\ '"
., ' '',' .h)' \ ....'. r'\";\:If!i)¡lifa~'iU7]f1e'~¡i~;¡t)l.. 1" ;,:",.,,'. ,)~, ~\\"r, 1',,:, ,.... ;"h,,,,''.H :- ..¡,.) \.OS IX'" ~)~n ., ' r\. ~h \J\.l:,,\k J .'
.~, :~\i)~'\. )~-</ ... -.r~.~i.:t<~'I.~.~Y~ t,' .}! ~':/'.l'l~.. {"_'"". ''''-.'.\ l\'~ ;\.\·__ .~.···:y(~··\ ~J~.~ \)t)% r_~,~.'''';\'' \y\\t,\)'\-"~")"\\')'t)¡ ~)\ff}\\),"·l-.,j\\\.i;l/\~"
.'.' ,,>,' ;,Il.:n.~';'(",;1\ :,1\, '.¡'-. ·... \.¡l'l\~~l.¡~.;¡i!~ta.PLt. ,\ ';" ~ ¡··..·JI ',\-.\'1,.\,) '\'0 CIíAmtGAomog-:i~f¡ht\ ~'):hl"'húí'1 -- "
.1';\\",1i'.:;
Las dos últimas jornadas se hatán por ferrocarril, excep-
to el trayecto de Madrid á Getafe.
-.-
21 de mayo ..................••.
22 ....••.........••.......•.•.•
23-24 ..••............•••••....••.














·Excmo. Sr.: En vista de la lltstaneia que, V. E. cursó
á este Ministerio, en 15 de marzo último, promovida por el
capitán de Infanteci&, D. José Araoz Nolla) .en,súplica de que
Be le coloque en la escala de su clase, en el lugar que dice
corre~ponderle,el Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Inspector general dal arma, se ha servido desestimar la pe·
tición del interesado, con arreglo á lo diepuesto en las rea-
les órdenes de 21 de mayo de 1864 y 23 de octubre de 18[-6
(O. L. núm. 446).
De orden de S. M. lo digo á V. E. paruuconooimi.nto
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.Ma-
drid 16 de mayo de 1892.
7.a SECCroN
AZCÁRBAGA
Señ~ ~~itál) ge:neraldGlll.Iala:de·.~; ',;".', J
Scñorés' Capitanes generales de Andalucia, Burgo! y Galloia,
rn/lp*ct~es-'genet~leé;de' :InfantérÍa1 A:fm.'l.inístrltción Mi·
liw'é 1~~dcWide llitl$t G~all1el{J~.
....... '
•
, fEf.~no. Sr.: En visfia de la comunicación núm. 4.675
:que.W.'E. dirigió á este Ministerio, en 17 de febrero último,
'po~dohaber dispuesto el regreso á la Península del
. ,:opfimeI'> 1B:niC'nf.r tl~¡nflMeri9,,..f}¡ .losé de ¡la M_a J,W~,
-con arregh) aJ. real decreto de 7 de ene~ pró:xi$:lo ,pasmfu
" Ex~u:o. B~.: En vist~~-ela~~~.anciaqu~ V. E. cureó.lÍ.; (C. L ..~j1,l1.~6),el Rey (q. D. 15.), Y cusu nombre la Reina
(;"t~ :Ml~IBter¿o, ~~ 8.de ll:.bn~ úluImo.. p~omov_I~a por.. ~.l p~I·' fugcr::t:; dol 'Reino, 1.';1 ~nid9 á b;on aprobar la determina-
:mefi~~ente-t>.P-6tft.O Palo~ R~'.~r: ~~:cHde ~e.~e, ción.de V. H;.; c1i&pclllier.i~li),"'¡\, la '""z, 'que el éitf1do oficial
lo clasIfique como procedcuoo ~e Uitraron!', el Eey .(que ~lQB . ¡sea baja d(tfinitivaen esa Isla y aha en la Península, en los
gua~de), y en ?u nombre ~a.~ema ~egente d:l Remo, se ha ,':\términos regJamentndes, quedando t su llegada en situa-
servIdo desestImar la petlClOu; debIendo el mteresado nte- ción de reemplazo en el punto .que elijaíuteritl obtiene co-
uaso á lo dispuesto en la real orden de 15 d~junio de 1891 ¡docación.
(O. L. núm: 226). , .,' De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
r;e orden de ~.1tL1,0 ~~o.tí V:~ ~. JI~~a sil" ccnocim:c:n- ..a~;¡ná8..etectos •. ,Dios.gl.UU\d.e á. Y.&-~WlhQjl años. Madrid
tf) y demas ef~\oEl:. m~l8! gu~qe~ \i~ E. ~~lehn~ ant)S. 16d&.Jll8f'~ d;íl189~~
.Madrid 16 de Mayo' dé 1892. . l. , .. '-
. AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Inspector general, de Infantería.
'-~-'; ,~,-
, f('ñe1' Inapector general de Infantería.
~eñor Capitán general de~urgOll:
E~:moo. St.': &·:ti~~de l~ i~an~a q~l.e-V~ :B..:c'UNÓ á
e~te 1dj.nisier.io, en 7 ,del.m~ ..de abril último, ·promovida
porel_pr~m~ ~uienMl~e ~r~ P... ~kI i.o~
i!fU'tfue2:~ é1iÍ81\pfiJa:.de~y~ lln¡tigfratfad Wl ,su ~itploo .y
do :Wi~~;p~ariénti~ ~1l~1 ~Ho d8 Cuba, el E~y(q.ue
DioBgti~~e~;,Y {f.O ~u,n~rnh,re ~jl, I~einá R~e "~elRf3ino,
¡::.e ha servido <).esestimir lapeti<;ión, con arreglo á lag reales
ó,clenes de 23 de -octqbte Q.e )88e (O. L. núiP. :l46J y'15 .de
juuiodé l&Ji (C~ L.: 2,26). ....' "',
De orden d~ .s¡. M:. lod!.g¡l 'á Y •. ;E~':p~su eóu0chPien.
to y ooml\¡3 ~~to:s. DiQ8 guarde aV~ E. muchos afiOB •
.Madrid 1~ de, ¡p.ayo de 1892. . :,,' . :' "
',. ~~CÁRMGA
Eeñor Inspector general de Infantería.
t:.eñor, Ca~itaÍi ~ral<;lJ, Giamula-. r
; :~;r " ..' .... ~: •. ;i' .'~ I L "J. • '
." . Excmo. S.~~n'vWa.d~ le. ~ºmunieacióI+ núm. 29 que
V. E. dirigió á este Mini8terio, en 16 de .enero último, el
Rey (g. 1). g.), y en su noníbrela Reina Regente delH.eino,
ha tenido á bien aprobar el nombramiento de dir~etor del
Parque y de la-CUrrian'd.áiiclri.-aEi ,Artillerfade esa Plaza, he-
cho por V. E. á favor d~',~~\:¡~de ~sta -~:r;¡;r¡,aj en si-
tuación de excedente con todo el sueldo, D. Joaquín Martinez
Pérez, en la vacantepróducl.d&''P0r regreso á la PeninsuJa
del de la misma .clase D. Tomás Reina Masa, que ..ejercía
dicooseargos; " ,'. '", '
, ' D~ r~l or'de~ lo digó'A y :;Ej. p~:ra 'l:Jii 'co~ó~im~'lln10 y
. dem~ erectos.. Dios guarde á}' ":)~'~~,m:V-G~GH..~ij~~:.Ma-
drid lado mayó dé 1892. ",,' . " 'j ,,".1 ... ,·.H¡,/ -
Azchl.l:t!\1A




';'L,;;/ -,-.:.1. Excn;lO. S:r¡.:·A,pJ!oln;tnªo lo 'pl'qpuesto por, y. E~ &este
~e.mo. -sr.: EJ.l,:mAArP1t,Jjl.4,¡¡¡~~ fS¡~,;V. E".eJJiVSó Ministerio, en su-comum.caeión ll''(I-~..:4..?~~ *~,~ffl.hre-ro
ti es~.e;~1i!1~~~e!io, ~n,,~?,éi~r;,1e~'~1q, JÍlblmQ¡.prq~~ñ;d:a.por últimQ~;~l1 R,ey. (9.' D. g.), yeU$U l1.ombre i-á. Reina Regente
d -primer temeÍ:ftoo.é'tn(áD.tédd';'lt ·,túan sáiiil1orreU; eú' alÍ- del ~éiíiO';~~}~r:~?~.áb~en dis~op{')~,que D. ,V~~ttu'~ ~ui­
plica de mayor antigüed~a"'el grado de teniente, el Rey lar Dlaz, ceSél'!u·@1 mri~llm~nlen'td8'tJ.dHÓl"deglieITa pro-
(q.,:D". g.), .r~~ .s,1! ff?!!1t¡r~ ltt¡ ~~~P,~;~~S.~ntei~e~ i~e~~~, con~ visional que desempeñaba en esa Capitania General, nom-
forman~~:e:ónlo7.ff?~..s10YR}.;~!~Y??S~~o:~Y~~rmQ,d~ o.ye-: brando para substítbi~t'I~Cladoen derecho D. Maria-
na y M,mmi,l?¡é h~c.~s~~qe~t}§tlJ:p.¡i':r"la,.J?etW:t.qpj,dAbl€jn~ no Martínez':'('~"""">"'-l\""~ .;:¡:~. ." -f" .... "" 1~'
do cli~lí¡~~s~!a.e r~'1iPJ~ue¡;s~!yiq'íós~e) "i;éI~rtaogradó, en De real br{1e~>li()':>QIgo'á'4"~ ~('1lái;aj,~';conocimielltoy
razón: ~:9-~é~lJ~ol)e~l?ta{¡!J ~e~t?:~~6Í¿b:~~?Aef87D,H,e uis¡ demás efectos. Dios, .f?;~~r,d~ e.á }~: E. mnchos años. Mu-
rllS? .qu~ ~~1 s~ l!1zar,~e)e con~!~n~~>cn~l ~m,nteR de ,alfé~ drid 16 de mayo de 1~92..,,· e' ' ,
rezla.rl\Utig~Mad'~e~1'9'a~febí:eitLie'1$i~:,'::'-:: :L.,: ': :,,;, .".'1,,,: ,¡'-:);:, .,. ',', r.; '1, .,¡~ZC~~A,~A
. 1)e 'feaÍ pi'd~E. X?'\li#? .~" ~.~ '~.: P~l~l !~~::cor.to9t~~~~Ji y Señor Qanit.&n (l'enf\l'al de la Wa de t'!\lpa
t-fectÓf(oó-hsí "ent,es.lJ 'Dloo' h:ar~l'J' ~'!&.IE.'müb\í&:'Mb8;· , '''',,: ,nl,l~tfft¡·q¡, '; I ...~-J.¡ (j.:;·':"¡'¡f·ci ",~,,'
1\f'd 'd' l'6' d' ~ ",: 'Uf, -'1"''''2' ¡'~1'.: ,':_,' ;(1 •. ; " : ,;:1" ¡.,,~r . - ,,:,.:,11';" 9";¡'1~r;,,(:"u' " H':~ ,...,¡ ,'11':'.":" "'¡">~'i'::,:',!.~,a rI , e, pyu o. e Oa., • - ¡ , , r' _. , ' ; " " .' " . ". "
':' ""','.'¡.',;" :d'_i'~ '1' '.:, ~'-'~~~ ,j"'~l':~ ,::.', '. il~;~~oJ~r:./.;E:' 'rv~~i~;¿~ li'9~~~~~ilQa~i5n;:6úi~L ~.805~ , '_.:". [) l,f,_ :"':' l4f; ,+.~ .'u. (1,-. '''U~ V..·:E:'irri~'¿·:e~t~'M'rnlste'lü 'e~'3'd:~ 'n~arz'o"~mf;no
Senot Im::peetor· gO]Jerlll·de Infant~Üljl"~'j l)~l: 'J, "" :), f'i",9:.'i,'} ¡"j 'f'J~,n~Lr 'P' :;:1' .,' .H: ;!'J ¡¡,¡.,;,:;",;. ;~, ·'t i TI:, '
, ' : ", ,", ¡' .,. 'ff¡. ,r¡..~.'1' 1:']. ,,¿,. .p~~Hqip'~~d?)~?,~;;¡d,ifmwMO,?,~}¡~Wf?~~',~l\t;r!?l);li ~'~~.,a; <;lel
:-:úf:'.\l·03 .~re~if!,<rl,l~?id",l,,¡(:()r:¡;::'\¡'~\.,~W('.~~~Pj,' 4~ ¡-~ff~~:~'fI:,,'S 'YJfar,~lla I)11i,,t',~~l,' .1,)T!,·;,w:~q·i,) !?e!'i5L?l.. J, ¡~~r'S.~E;'U,n<10, :,e,'¡eY~iY6 de,,~,'~~~r.Po de Ad-
y Capltán general de Cataluiia. , r~;''-:l ;',', m~s.tr.apió,~,l:)JiJ~~~r,: !!:, p.~!1~~ntino .. G~V~rr~Ba~uroo, con
, ',. ':'I.'¡ •¡ i, I;JlÍ, ;i :l'..J,·,., .:;¡)~ , :; , arre~9 ál\),diS'pne~~o. el:'l,¡ el; rfl~Í;decl'et<> dl:) 7 de enero de
.:.. _ • ... ' e.te año (C. L. núm. 6), el Rey (q. D, g.), yen su nombre
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la Reina Regente del Reino, hu tenido ti, bien aprobnr la de·
terminación de V. E.; dispol1íenc1o,á 1r:. Y8Z, qUiJ el citado
oficial sea baja definitiva~n,esa isla y alta c111a Poninsula,
en los términos reglamentarios, quedando á su llegada en
situación de reemplazo en el punto que clija ínterin obtiene
coldbación.
De :teal orden lo' digo á V. E. para BU conocimiento y
electos consiguiéntes. 'Dios guarde á V. E. muchos añ03.
Manfld' 16 dé' fnáyo de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
SeñoreB Capitlines generales de Andaluoia, llutgo:!'.v fhli-
oia, Inspector general do Adminilitraeión Militr.r ó : IW/.l'R'-
tor de la Caja General c.e Ultramar.
.'
E:t:Ctrró':'Gr.:' 'Aó'éedieiidéi' á' lb' soliMtlldoert la il1l'tllndd'
que V. E. cursó á este Ministerio con su t1scrito ele 16 de
marzoültimo;promovida por el oficial 2.° de Administra-
oión Ittifitar, ¡j. MariauoIflllo'SanlotielRey -(q¡ D,. g.)~y e.nsJ:t
nom;bre 1~~il1~.~~g?p,.~,df!lRei11o, ha tenido ábi,en disp,o;
ne!, ql1~,~jp,:t:e}\esa<i(),s~,a"Pt1jaenlaesca~a q.~ aspiJ:antes á,
ocupar dJlsMJ.?iO,p.e'!''l1!l:p.ro;piqen.;rp,leo €J?" e14isprito df1 Fili-
pinas. " ..' ',' ,', .. ,' ", . " ,
De real orden lo digo á V. E. para su., conocimiento j
deirtás'e-'fectos. Diósguarde.á V.E:mu@}ios añM:' Ma~
dñ¿ng ,de may\), 'de 18'92.,
€lemas cÍectos., Diof( guarde á V. E. ronchoR l1ños. 1\1:11-
dl'Íd 16 é1ü mayo de 1892.
AZCÁRhl\GA
Señur Capitán genoral de Valencia.
Señor Inspector general cr¿ Á<i'rii1nistraciÓh MiUtar.
• •.}J,'.. . -, . f''" ~,' ': i1. l:.
-. -
PENSIONES
E~~mo::, S1~:' .E:t, y!~t'!- 'dy.la }nstanc~a: pl:O:movic1a por
¡;o,ü.. ,r~,!le~."J~lecloty,Gii:l(¡, ,viuda (lel coxQp.el de In!anteria
D(~li JO!'é'~re~?rty'.R9id~n,,~rif'olieitu;1dpn~Qj&~a J,e pen-
s~ón ,~'oIJ, \3:rreg~Q ~.1~ r~al (1~'4~n d~ f ?-e.jpli?(le)8~O (iJu.-
• W? ().fW:u.L n;~m.J91), el E"y (q" D. g'¡",Y~ll ~u nOl1¡~l'eh
na.ipa ~ege~te del ~eil:.,o, :ol1.'prtisencra clf}o 4i.;;12.u?8t~'CIl
lit de S~q f~bre.~().,.r~ó.:.i,m() Ra!'ldo~q.;Lj)Jpp.m ..j6)~ !t de
e9llÍo~·J.Y?il?-a4 ?2n ~o e'l?ueBt~.. po!' l,el QSl.U:J16J,o<~tf?Mm,;~.elo
Guerra y Marma en 26 de abr'1~ ~lJ??p(,. npf1~tl?J:l141?,á.Jjlen
estimar el referido recurso. '
Dé ·~éb.;orá'en 10 digo ti. V. E. para su conocimi~nto y
demás efectos. Dios gtfatdé';á. V. E; muchOSáfios.' ; Mfrdrid
16 de mayo delS92'~~~~G.A.' ,
Señor Capitán general de'C'ls'mfa la Nueva.
p.efiol' Rre&idente del Gouejó Sul'}'IJlU(Y.d&Gucua:y,~a.
Señor ':Enweeto!';ge~~e;é:9Jninitttra&jó~n~.,
Señor'Capitán geífer.il dé. Oat.ililña. !, "
.' ~~~. ,.,
); 1- ; •• ' 1'"
: -:. ;')"":'.':
. .~~tn!}·!:/·>f. ~:}~~
,,}: .• ¡,wlI:M;A;'rii~ D.Ej;~a-,Jlli~IiQ~ I.i:'L "",
',i, ~Qiiio;,é'r,(\:Ed~~r(~: n: ~:)~:J'ón'sú;~o~brt11~rgéilla,
:'~¿gé~te ,'~~~;.~~p:\:(}o,1!¡)1'~~4os~:'ibn:j4~.éfP~~top~:r el
"COlf~~j.?S\1,pr,~]i1?'?:&~if.6i.l\a¡ M;arjp'~:e~ ~ ~er_o/r.ry~ent~me!',
\, h's>1ie .tdi} "8:p)f&B o~ .c'édei(J¡fJ;)~a ,11o~táeiá', d~ L¿¿~~i:' ;&ml-;iud.~~'a~i ~or~?~í~1etIráa~,¡ti':' Jhmt1t~b~~'B~~~Úi . l;~>'~~h~lóii ~HHhi etpf,65(j;p~~~'~s.', :qu~~¡'~';~6fr~P.9~~'.p~r~i re·':iti:~ri:ti{."Er.: En vista d~ fo eXl?~esto por V. E. en5dé ~1~~~l;11,~~ ~e~.'~?,ht~~~~:~m~,,'ileÍ'i~~~a.~~,foli~:J.07"con1e}'
octubre último, efwé~~~~:Jj.l J;I Y'én" iü' riotHbré)laRirh~ :,,r1~p~~~tn ,E!'1 s,u~?- q,~~.S.:l espos,o ~~~~rlf~?:t~;,.~~'cl1a~ le. oora
Regente del Reino, ha tenw,o,á bien disponer se manifiest~ ¡ aY>onac'la,por la DelegaclOu 'de~QCl~a~,4.f~tl: WOV1n,cil~.do
á V. E. que pucd,e diSl?oner de SOO tejp.s de las 3.00Q'proce~ 1 Valladolid, desde 01.7 de diclom1Yl'e.cl)tl1891, que fúé el si· '
·~~p:t?~.M}, §¿r~f'bp"4~f:~n.}:ii~~\~ltt~~,.~~?~~i~~Jii' ~d&"M'-b~'iella~ ! guienfei)¿Hll:al'del fallecimicnt~) del caur<unte, é intérin cor;o
piuá qU(:) sQ1empleeb énlás ob't'a's' de répa1'ab~n ~e1 cuanel servo su a:ctu'a1 eBtad(~i''earflcWÍldo <leclerechú a. la pe:I'
de Sán Francisco delmisp.1o PUÍ1tO; cuya extracción del de- ¡ sión del Tesoro que solicitaba, puesto que el referidú CDU-
pósito' se 'pará en lfj. forma regl~montaria~;.qomp caso com- '~ sábte 6scel1~ió á capitá-n con posterioridad 111 22 d€foctubr@
pren~ftéf6'.éu1:'ó[{kf~i: ~IY:~3~(!féi r~ti&ié'l'j~~ 'tflfp13h\~:;:·t :¡- de 1868. .1L,;' .• ·.. · .,. ,¡ "'. '
, D~; rgill' ¿ild.éli·lr·d1g<,{~l_V·.J :rnr:) :pA~'AfJ¡}úd¿dJot¿r#dgtI'lI¿ S\ De real orden lo digo a V. E: para su conocimiento
• 1 ; '" 1 ,"'" ~ , ,-.t '.Y • .~ ~:,,'>.. ". ~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio&m ,su eserito de 14 de
marzo último, promovida por el oficial 2.o. de Administra-
oión Militar, D. IsidroMendon~~ el.Rey (q..D'. g.), J
en SU,40~PlWJf,lReina Regente <\61 Reino, ha tenido á bie~
disponer que el illtere$&do sea haj,a en la escala de aspiran-
tes á ocuparlll'eBtii'l:ei -de' sn'propio e'mpleo en el distrito de
Filipinas. ", ~ ,
De-roo10rden lo digo á V. E. para su OOl9":<'H~itñ:i~J
d"eÍhá:~eMiJt~.'· '~g'tíb:l'élB>~jrv:;E" muehoo¡;~iMa¡.
dtid:ll}·de'riu\.~'l39'9r" ',' ',' """.', ,,' ,
" ': f'," ¡: .. "', ... '. ¡ ',' ¡ "WiHitItAG'K' ,
: f~l.., ;~;d;.J~""'{ :(~ l~ ~ 1::1"-·:' );".~~'; J~I~'t_~'; .: ..~' ,1,- ~, .
S~ñ,(}~' Ip~p!l:Ctpr.gqI¡l..e¡;a;I. !de..dIq~~r.ap?qQ:1'iljw·:;;;:e; •d
D: O.núm. 1M'
i . Etcmo. Sr.: El Rey.(q. D. g.), yen su norohe la Re.i-
k1á Regente del Reino, conformitnd9se ,con lQ ,Q::¡:pu~tO por
~~Consejo Supremo de Guerra y, ;Marina, en 28 de ab:dl úl-
timo, se ha servido conccider á D.a Félicidia Fernández y Lo-
renzO, viuda del capitán' retir~do, D. Fimnín ]'fartinez y Ro-
!drígUC21, la pensión anual de,625 pes~41s, que le corresp@n-
(le ~egún la ley de 22 de i'¡;¡.¡.i() .<le 1891 ~C. L: llUm. 278), la
:eual pension se abonará á la: interesada, mieI;lirtúl perr:p.anez-
ca viuda, por l!l- Delegación de Hacienda de la provincia de
:ponteved'rh;'dMsih¡ el 28 de diciemhre de 1891, siguiento día
al dol óbito del causante.
, De real o~ll~n ~?dig~ á V. E..; pam su conocimientcry
'demás efectos.. Di{)s ~uar.Qe, á V. E. muchos años. lÜa.
drid 16 de mayo' de 1892':'
.Señor Capitán. general deArigón~'
:SefiO'res- Presidénte del Consejo S1ip~mo
y Capitán: genéral de la Isla'dé CUba.
~-_ {., ¡ l l' ~. • t.; 11"••":.' "." -'. - •
.~x~f1ó: -S~.:;El. ~e:[~g;'n:.g;\)( en su ni:mibi:.f,l~E,i.iiria'.1teg~ijfé fl~~ ~lrlo',' ~CóiifofM'trid~se con16 ' expueStópor 'el"
Con~él?'~upr.eIllo deGu~~ra ~~lirina;:~ 2~.d~ ~?:i:~~ltimo,,h~.t~fIo/> á)~~~ c.?n?e?er. ~D/ ~~~gdal~(Rafañ¡8Y'
Láfheníe, viUUi1 del cápItÁn de lá Guardia' civir, retirádo,
D; !t~~~ll~l ~arín y Gas:,~, ~mo c,omprendida .en la, , ley de
~~~imp;l~e~to~ ~e,,(J~?~a :de W85 ~. 8~;<9. L!núm~:2,~.~?; lab~.
mn.clwlon de un ~erclO en la peusIon'?-u,ual d~ 6~5 :Msa~;.
que obtuvo por real orden de9 de' diCieIÍlb'i-e'" de'1891
(D..O. nlJ:m~ 21l)} Ó se~ 208'33 pesetas al año; las cuales]e
serán abonad&8,por .lfllil.C4l-j~,Q..ft)acit~M I!¡lfl" :d~(¡15 da
junio del referido a'ño 1891,. qUQ fué.,e¡ sig~ilmte. dia ;al del.
fallecimiento del causante;- é.iUterlu'conserve .sil' actual es-
:tado.
, De real orden lo digo á v. E. para su conocÚniento y
demás efectos. Djos guarde á'V.É. mucho8"ÍlñQS~' Ma-
drid 16 de mayo de 1892:' .
• Señor Capitán geneml de. GaliGia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra; y Marina.
A~:éi.R1tA.GÁ..
Señorb~pitaJi;geÍú,tñl"deGr:inadii:
Soñor Presi<:l~~~é {lel Consejo SU{lremo de'"tfticrfa'y ili#n~':'.
.,~
Exbrt&. ,:8r.:;~En "ViBtad'e' la:in.stancia 'proMovida pnr
Doña RósaIía·V-aldésy Feo, viuda del capitán de Infanteria,
Don Ventura Blarieo y Garcíaj en solicitud de mejora de
I)OnSiOn;; d6n; áfieglli;~ fa r1-3a1'ordeñ' da'4:-dé j'nlió® '1$00
(D. üI'núín:1ü1);:'M fley!{q){j>g~),Y;en stitiómbre la Réi~'
na Rétén\-& d-él'Rélh~, t;cón 'p':feSértcia de"ro~dikpri:és'tO 'en-la
<le 8 de fe~fpróX!í:tOOptlsadb '(e; L. 'nli'ñi:;' '46í) , y-de coo.-
forniidt'ld toói:d6-'OOtj>tfestO por ef ConseJo' Suptémo-.de Gua:'
rra y Marina, en 28'de-abrilultimo, no ha té.nid(}á·bieIÍes~
timarel:tMecldo r6C:r.m!o( .í . ' .•,' .
De réM¡{;mJeÍ1':Jó:'lli~ á1V,'E: i~l\.~cQJlooiiIffuriw'y'
demás efeeros. Dios guarde á V. E.~inuchósá'ñUs."MaCfrid
16 de n:í\~dJl~2.
~l:.1;l .' ~'. ',';A2~GÁ
Seño~ ~liá:p.1~~~M'~alla~Jil¡ '.' ,''''. •
SeñorPreside~te del 'Consejo S~preñioodecGii~i;~'y !t~m~;
__... 1:::.....,.....---. -
Excma. Sr.: ];n visia de la i~itancia promovida por
Doña Manuela Melgar y Benito" viudca;"\'le las ,segundas nup-
cias _~l te~ieJ¡\te coron~l .c1e_Itlfanteri~,D. Augusto Avilés y
Serrarip;,el} ~oli,citud de niejorli aElP~:ií81ól\,Gón :-atreglo á la
reai orden de4-de'juÍio de 1800. (D. ~~-ni'llIi:}1?l} > el Rey
(q. 11., ;~~)'\ Y}!'P: 8.1? n~p'-b,~e ~,a Re~l\a~ge;nJe: q;el.R€l1.I1o, con
presencIa ae lodi8p-q.est9 en la dl! ~, de !~brero próx1i:no p¡;¡,-
sud(f (e'. L~ num: 46), yde conformidad:COli'I0'e:X:lrh~stopor
e~ Cot1Éll~o.:~u~t~~o a~ '~úer~a y:~a;ina ?ri::28 de ~bril úl-
tImo,~~,tía~ellia.o ~~~en estr~na; et·r,e~.er,I~?re~~rs~., '.,
De l'eÍfÍ orden l~lligbtá_ty.~ p~ ~ sU c<momtálertto y
deIri~~~~"f'-Pi~:g,ti#Má V: E. ¡$bch~:áfi~s: Madrid
16 de mayo de 1892.
y'demás efectos. Dios guarde á V: E: mUchos :LÚaS. :Ma-
drid 16 de mayo de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor CapiM.n..g~a:r;alde CM:i:illa la. Vieja. ' ,
- , .":-.' j.:. "'.'......:... '. ," -. ~ ..-
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUerra yllarina.
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timo, se h~ servido conceder ti D.ll María del Pilar y á Doña j
María Vic~r-iadel Rosario Gonzáltlz y Fernándéz, hnérIanas
del primor teniente de Estado Mayor de Plazas, D.·Ilddon-
sOt,l~ pensión annal de 470 pesetas,'quo 108 corresponde se·
gún la ley de' 22 dEi julio de 1891 (C. L.· núm. 278), y real
orden de 3 de septietñbre siguiente (D. O. núm. 193); la
cual pensión se abonará a' las interesad-as, mientras perma·
nezcan Iloliíeras, por partes iguales, en la Delegación de Ha-
ciendá 'de Bill'celoná, desde' el 25 de julio del año próximo
p3i!ado, siguiente dfa al del Óbito del causante; peroibiendo '
la Hienor la parte que le corresponde, "por mano de lá por·
sona que acredite ser su tutor, y acumulándose en la que.
con¡;erve su aptitud legal;la parte de la que llegue á per.'
derla. .
De realórden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. nitibhos añós: Ma-
drid16·de~\yo'de18Q2.o. '.
AZCÁRRA.GA
Sefíor Capitán general de Cataluña.
Sofior Presidente del Cons~ SUp'Í'6mo da: Guel'iay Mai'ina. , ~ . ,1>'
:Seiíol' C~j.~g~~eral de Galioia.
Sefior.presidente·dt'lili(WhliÓjo;~1tIlO:¿ll~'Y~·
Exolllo¡'Sr~: ID;&t.Y (q~D. ~),lY'OO;!sl1 nóí::l:f~teiIa'Reina
·Regéhte.dtJl1téino, co'nfórmáúdé}se)cOli"'ld~xj'~¡;)t¡r-'-'el .
Consejo Supremo de Guerra y Mál'Ítla,ien:27 :de;aMnh Ólt1't:
mo, se ha se-:r'rido -conceder á Josefa CanzQbre V:eira, madre
de José Matos, ~aboiqij.~fu~,-d~di~G.:d~fJ~~f~:pemi6n'l
anual de 182'50 pesetas, q,ue le CO~tespq.p.de coIto a,rreglo á la
ley,de 25 de jur¡.io .de jJ-8.f!.t; J~ 9;q~ ",a,e .p~IU,lfá á ~a inter.esa·
da, mientras:permanez.ca-:v!p.da:; por:J;a;pele~ión .de Ha·
cienda de"ÍR provincia de ¡~.CPw:QJh,ápartir del 22 d.e mar·
z? :pr,óxi.mo,~~~d,o~~!e~h~de~~;~l~itu.t~i~~:~lB.~~fi­
CIO" con ~rr.e&\S\jí)l3:.r~lf~ o~.d~ .dal(}, ·d.~:d1(}W~~ ~I¡l;, í8~O
(P~ 9., n;íPI,;;.2.7'O·~, > .~ 1 ...¡ ......,•..
• De la de S. M: ~o digo á ~. E. PtP:4c :St1- :HSU1~~en~ .,'
;d~~ás,flfes~~·;)l{!?s~U,ard~ ti \7;. E! ~J1p~.~~u'{.w. Ma-
drId 16de mayo 9,6 ~892. .:." . ". . . .
· . ..!. •. ,. L.· "" • ...J..... \ " , '. ~.' ... w • . ..:, , ,: ••• ': l. ,-'o."; "
,·A«OI':'''''Ü:' ..
_. "'~'.~ 'L .,
~.
Excmo. Sr.: EÍRey(q. ri:g.),~rEmsullombrela:Reina
Regen};e del Re~no', conlormándoú' c~ 10 expQ.elJ:to por, el
Consejo ~uj)T0mOde,Guerra y _.MariI1~,en26 .dEt abril últi-
mo' ha tenido á bien conceD,erá l):a~a' de loo- po-lores Pé-
~d6~OSYflá.~z, viuda én segundasnúpcias, fa l'ehabi-
litlación que-ha s~llititadode la pensÍónanua.l de 638'75pe~
setl1S,que d,iáfrdt6 según real'ord(!ll de 1.o de agosto de 1872,
ooÍ'Uovidaa :a.E06uPrinier esposo ~1 alfe¡;,ezde Imanteria del ..
eJéifrito de CUba>B~ Alejandro Modelo y Vil$ova; debien-
do, en ¡¡¡U consecuencia, abonársele la susodicha penSIón, por
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde 1.0 de
enero dél corriente año>, que',fué él sl~iElxite día. al del fa-
l1eeLmientode su s-égundo ~sposo;·é'fp.tel-i,U conserve su ac-
tual estado.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimielfto y .
demás efectos. Dios guardé"AY::·E. muúhos aftas. Madrid
16.dtJmayo'd.e1892;,"'·' ~ .
. .,' Azc.4.WGA
Señor Capitán general de Ga:stillda·Nucva.'
SeñarJ;>reáid~i;e deLCmtfmjO S1tptrem.o' ¡lij 'Qilért~"Y~á. i ,"'<" c~ .. , •
, "~' •. " - '.' ' 'f :l!fc~~, ~r:.:, JP.~ey (q" l?,,,g:I.~.y,~~s~1noIr\b;r~ ~!ieina.
: " " . '1 ." ,,',.' .' ~Regen~e9-el)1eino1 ,c,?nfo~m4n<J,9s~. ,S:o~)R,j,~x¡Ime~f9. pflr el"~x~..o,'.~~~~¡-E.l R~,,~q.lf·.g.)" Y eJ;l ~i~¡l;l.o.m,Qr.~la'R~na" ¡Consejo ~~f.l:~J;l1R'-!~~ Gu~r¡:a y M¡:trinalt~D;.-f7, d!i..a1?ril últi·
Reg~n~edo~! :ij.ElIPg,.~q~f~rtp~dos!f: ~9~:.ls¡: N:;P1[1~t9:PP: ~l: ;~o¿}a ,tel(I~~J~.J)¡2?k.cpl~celdr~) á,¡~~s~{(}f,JJl~~Wl~~Y~­
Consejo ~_u~:e:u~ de Gue.rr~ y)&.rm~, en .28 de ab.!;Ü r ~l:t~_. ,ton1a fozo iterrer,<tB. pa?ie~.!i~ I¡H-ifl\;~R.t~~~!11~11tt,f.It~ d~kdia-
mo, se}l~}~J'VI~oco~~e:rAD.a 1)l:ll;r~tW~1U'm.-eJ?,.G?~p~ez. :tri~o,~e},~~.Rtn.;a?,¡ 1~:~~~¡;i2p..~ua¡~~~~J8f:,5~.'!~r~~i~~:,.,S~~.
Arrontes:vlUua do! prlm~r!p!-'qf~s?rdo EqultflCiÓl; ·]blltttr, ~leií cottesI?pll~~,cd~}:a~é.~~":;~'~~:IJlil!_~é,~~~~:~1flt~;¡.1e1~60,
pert¡:meeIent{¡. al Cu.y~pQ:de;Ip.v;alldos, D.,Joaqu1U Ramos por haber'lfluer~osp:,p~~iI'd'o.lJ.IJo;~l:\;~9sw~<;1egll!3l'1:a;la cual
Bus~llOt l~ PftW5i.Qn ¡iP\laLqf:l p~ó pesetas;' que le cQrrespOJ1- :pénsiól1(ií.ieqebeJ¡al:ldi,sfr!1t~en J?:l:lWciRflq~Qn y ,sin. nece-
de i)~r ~1. J;egl~V\e~to~el Ji1o~teJ!f:oM:r-lÍ1tait: ir t~t:Ha ir$~:'ta'aV ~ídad d~, ~?evoseñ;alall?-~~HA?"',e~~ f~~yp.!·:del. 'que..¡;¡óbreviva,
fólio 107 delmisI;llO" cop arr~loal.Bl1eldo:Y'f(mpleo dl~fru- l~s,s~rá abonada por la:D~le~ae1ó!jl.J~~,I¿~?iE¡.p.~4~ l~ pro-
. tados pOJ; &1 call~ante;Ja ,c!-1~l'R~Uf!lÓn 'se'&b\'>;n'al:~;~ la' ll'lfe" .VIUCla 4: Al?acete, des~e el 15 de oct:,-bre de 18~1,,feoha de
re~ada, mientJ1l~,!Il¡m:nan,ez~yin\la, pütd(\' ~leg~eión de>; sd' iA~tánóia é:i:l'solioitnd del beneficio, se,gúri lo -di'Bpu.el'lto
Hacienda de Váiiadolid', 'desde el 19 de pJJ,'~;ro:./Pfóx~m'O'1m- en' real orden de~1(!J: de' diciembre Q.é i89<Y(D. O. núb:t~ 277).
sado, sigl}iente:g,~I;}:.al~el óbito de su citado espos~.., .. .R(~;prúp.if::re~L?~~en;~on~g~'.áY:;:m'!l'lf~ra:~;.coÚ().ci.l
De real orden lo dIgo á y~" ~"rl;t,J[l1l~P,~~:?-?:Glml~t9Y . mlénto yodElb1ás·efectos .. blOs guarde aY~c~XUj.!1Glloé"afi.o8.
demás efectos. Di?s ~uarde á~v. :m. ,mp.9?os años ~ .. ' Ma-... Madrid lM~d~l::~~11,de '1892.
drid 16~&i:mayodifltS9j!>.I.:·'::,;,p ,;) 1;', .... ;. . .1.0 n ,; .,') .0.: M Á}ltB~
.1+" ' _ AzcÁRR:A.GA. . .i :., \ nI i>.1..)'d. ". ,J...d9 '.' ..
SeM?t;;QaPl~MI.MP~l.,~i~I1B~I",;j ;.. ~) .~'
Señoryl Capitán gener,al de e.,sf¡i~la la Vi~lj!l;:
Señor Pre~iden:teu.el,C:onstijo,.SIt}ltem()deGU6n'a'Y Marina'. ,.Señor Presidente de!<:Coltstijfl SUpl-emo deGlü.~y.•Mnli•
.f " ., ,"""
~ _ ~_.~
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géneral de
y demás eÍectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid,lB de mll.Y9 de 1892. - '
AZCÁRiw::iA
Señor Inspector general de Infanteria.
Señores Ofl.pitán general de Cataluña é Inspector
Administración Militar.
~ñor, Inape¡;tol' general. de Infantan..., , "
BeñoresCapítanell- generales de <mtiHa-lit .Vá"rBtir~ él
, Inspector general de Administración~,
Señor:~eei:4J~~~ ,dJ3'luf3ntmtÍOf,¡l, ,,',; .. '
Señores Capitanes generales de las Pl'óvincias Vascongadas,y
Bnrgos é Ioopector g~eral de Admin~traciónmilitar.
!,.• '.~ '," .-:"'Í;;~~'~
Ex-emo~ Sr.: En viata de la inatffl'l.cia'~V. E.erirOO-,á;
esi&'Miniater-io, eRQ.g,deI' m(lÉlúl'ti1'l1O, pto1'1l'O\rifht ''por el
prlmer tooiente del :regimientoIB~ía'dáf5aw·'~a.'O;
D. Jo~R9silla Cevallos, soliciti:lll'd:o"pR'1lfU"'¡\ 'situáción"de
reemplmro/oon-r-esidencia en Atenas de Iguña (santander),
el R:ey (q. ¡l. g.), Y:'étrl'é'Vrln:éhwr\:~qW'-n~'~itt¡:#'dtil
ii=iilii, ih-WtillilÓ"a ~~r*IA;í'JetW'ióttd'tJf'Í~kdtf,
con árreglb al art.'6.o de la"" itla:t'\r;aetr' ciroumt:de'~8' de"
enero último (C. L. núm. 25);
De'orden de S: M. +0 digO á'V. I!J. ptu':'{ str-'conoo:i;nriimta
y demás efeC'&os. Dios guarde Ji V" E. im:tehU'8'añt1S. . M'll:~
drid 18 dé- mayó dé' 18~.'
" ---<>:<,;;. •.-
Excmo. Sr.: En vista de IR. instancia que V. ,:m,' cJ;lrsó
álilste Ministerio, en 21. dQ1. m~ último, promovida"poret
primer teniente del batallón Cazadores de Madrid núm. 2,
D. Mi~uel Rniz Clavijo, 'so'rtóitahdo pasar á situación de
reemplazo, con resid~nl3ia en-Rl:vaÍrecha (Logroño), el Rey
(g. ,D. g.), y' en su nombre la Reina ltegente 'del ReiIlo, ha
tenido á bien acc'ederála petición del interesádo, don arre-
·glo al arto 6.@'de la real orden circular de 28 de enero últi~
mo (C. L, núm. 25).
De otden dé- S. lIrr. lo digo á V. E.' para su conocimiento
y demás eÍectos. Dioa guarde á V. E. muclioa a.ñoa. Ma-
drid lB de maJo de 1892.
RECL'O'TAYIENTO l' :B.EEMPLAZO DIL EJ'ÉBCITO I¡
5. a SECCtÓN ¡
. . I
Excmo. Sr.: En vista de las comunicadonel'l que V. E. ¡
dirigió ~,~Ste.MinisteJi?;yn 9 y 20 de ~bti,l último. mam-
festa:ndo las dificultades que ofreoe en' esas islas el sistema
actn:al-liQ reelutarniento, y la neoesidad de que se llame á
loárecl.~~-que···tieD.~n:los cU6rpOB con .li~~ncia, ilimitada
por exceso de fuerza, dbn objeto de reemplazar las bajjis
ocrirri!lav~n. ;los de ese distrito, el Rey (g. D; g.), yen su
nombre la Reina ~~nt~ llel' Reino, ,ha tenido á bien dis-
poner.se', m'ani:deste á'V:"W: gúe' ~n e1'p,'tbyeeto' de ley de
reeltrpl~zosígometidoá ltIs Cortes,. se establecé'en esas islas
eyIftimfi(7li~derecltitaudtiritn''qtre im 'las demás pro-
vincIas de la Península', bajó la' in3pooC16ii de la Cómisión
mixta de reclutamie-nto; canilo que cesarán todos los abu-
sos qMm~lt]}. en áus ci1ad:aS,CÓm.nic~.crlones. Es,
Reimismo, la. volun$!-~),~ .. .Mu~ ¡para que los cuerpos
de eM distrito gue~elJ.eonla fuerza reg¡~mentaria,sea.n.lla-
maa-dé' fóW~&fuW1'ldft~itciltn1iMfadli pot'eic~l3~ de 'fuer-
za del último rEl~Jhplazo Ó del de 1890, que no hayan cum-
plido ~res años de,servicio.en más. ' .'
_.Qft.r~; ~\ló. d1&P.JV;. E. J.~ro:4 al! con~miento y
efecW~, ~!l~.~~..~t.e¡h :.D~QB pu~,rde, ,á V; E. DiUéhos añOfl-
~+id.16 de mayo de lS9;t . . '
, .•. ';.' ,.~GA
s~J~~i~~~~iaidélR8,Ü!I~\Ckn~,.." .
.,;}.-!".y ._ ..··l_~;_f ;~'~},~·H~i( .....~ ... _._ ..~.J;~~~¡
.Eicmo. Sr..: En vista¡ de la instanoia que Y. E.,.ou.rsó á
este Mimstflrio, en 27 del mes últimO, promovida por el
primer teniente del ~eg~~iell~o Infantería de Sori?, ny,m. 9,
D: Rafael Caballos Gavírii, solicitando pasar á situaCión de
'AZcARRlGA roomPlll'Z-O, oon'resid0nc~a en- Carmooa--(&villa);'el Rey (que
Dios guarde)f;~:~;~u:¡~~l;)]?~íL~;~~~B;Regente del Reino,
Señur General Subse.cretario de este Ministerio Inspector ha tenido á bien acoe-aBr' á la- petición del interesado, con
de la A'e~,Ci.~~~~r~~1!Wi'.<!'';'' ,,; j;Ji. "'¡',;";L ~o al art., 6.° de ,la realo:tdtJnci.J1ool'ltrQe-2Sr;Ckl! enero
Seño~s Inspector gl'lnE¡ral de Infantería y Presideute de lá últiPlo (C. L. núm. 25). '
dunta Superior Consultiva de Gu~rra. De orderi,I!I;é1~>,JY.b','d¡digo'~ Vi¡:jJ¡ para. su conocimiento
.r.j on!c)""'f~\~~'~ . . i iO: ~". ¡ '~;t~d~Í.ec~o~. d'~ig~lna~de á ~:,~: lf~:lCh?~.añl~~: 'i~r-·
,¡.¡ ~~~~~O -,. ";"',,;., \,./ .:, ' '1, ';, '~~~~~, e .. , ;':"':',: ';' Azc1IiliAt11I .:
~.a SltCCrON S'efi'¿;rn;peeto~'ge)1~ral'déIn'fa~te~ía: ( " \, -,'
EXQ~fu~¡-Err~·ht-i~~.ifr;~"&nm'tls"ea~it1ín·gtrr.rerni··d:U:~~:YInBr:eo,~¡S~li!F"de
este Ministed~;'e-n 16 del mes últi~o, promovida por, ~~?_ Admínistraeión Militar. .- " j),,1 " ..,.
">" ,1 Li C'} ')"C~'iE(rau~jNsAS:'
'.li ~:.~~; J!,.:..
::¡ 1.:.' ";" r',3~~~Cr~N'
,EicmiJ.s.t:: El Rey (q. D:g:); yen eu nombrela Reina
RégehtG <df:ll':ReiÍid;'dáconfocIriidad'con el informe emitido,
por la Jun-m &1peri-or 'Consulijva deBum:-á,ha tímido:á
biézí;cóiúfeü'ét' una «niéncion nonoriffiiiú,Ajos 'primero,s te-
niéIít6s,-nyUdotés de la Academia Gtme;ra1. Militar,. D. En-:-,
fique Ruiz Fornells y D..lA.iIiredD 1IIeJ«ar llata. oomo recomo
pe~al ~wl;o-'jj~~~~ YJa~l9r\qr,i,da4~,q~w han, dado
muestm fti'i.~~~00, .la" puhlic,a9óll; .~~ ,s:qOP.f~,)j~lllada
Org~.~ ,de Españá .,;-atgu-nas'~as -extran-
jeras, la cual fué declarada de texto en la citada Academia
por réalord'eñ'de fS"i1eabilIñltifuó (D:O. núiri;"S4)·.-
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá'lf~tJl':I';' IJroe-''guarde á V. E; muchos afi.<ls. :M8.-
drid 16 de..~al0Aa .l:8'92~-, _>,. _ ,
~.....
" 'É:ximib. Sr,; 'Eií vista ,lé'Xa;i'hsÚvicia gu~\r';·]fj;'.¡0'i:tl'SÓ á
·\Jés'ülMNÚstettQ; 'in '23.'~'M"'~~·'zó\üUinü'; '. 'r6moy'r¿liFp¡k~elHinúM¡;o¡m"ify¿~~, :b~ "~iitl~bI~'\ete reelrlpi~zoPpbr é'úférHl6, non
'rahdisco' :PiW:~dbIÁrgt1eÍles,''sollcít'ando' volver [\1 servicio
-aétivo, el Rey (q: b.'g.),·y én:su nOJ¡lll;>re la: neiná' Regente
dEll Reino',' ha tehid,<{á lH~h aécecte( il: l,a 'petiC'ión (tel iri~érlJ.
'aadó~.co'n:'Stijediún tí 10' préyeiWdd 'eii el ttrt.' 5.fF tIe la' 'reíd
19 mayo l892n. o; 'numo 167
orden circular de 28 de enero de 1891 (O. L. núm. 53).
De la deS. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guro:de á V. E. muchos afias. Mj-
drid 16 de mayo de 1892.
AZOÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Ruova.. •
Señores Inspectores generales de Infantería y Administración
Militar.
_....
. ~ 1 i
3. a SECCIQN
Excmo. Sr.: En vista de}a,propuestaque y~ E. elevó
á este Ministerio, con fecha 13 d'e ábril último, formulada á
favor del sargento de ese instituto, Juan Dlartínez Vaquero,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente delRei·
no, hll. tenido á bien conceder el retiro al expresado sargen-
to para Barcelona, y disponer que ,sea baja, en fin ,del pre·
sente mes, en el cuerpo á que pertenece; abonándosele, por
la Delegación de Hacienda de la expresada provincia, el
~ueldo pro'l"isional de 100~tas, lnterin el Oonsejo Su-
~,d~~iuatY¿Ma.rma infunna acerca de 10/1 derechos
pasiv~~l1~l.~.aMmtiVA, le cOl!r,espol',l.~n;á cuyoe:fee1io se'
le remite, con esta fecha, la referida propuesta documenta-
da del interesado.
. pe real orden lo digo á V.E,. para .su conocimiento y
.efectQ{l.-consiguiente.s.llios guarde á V. E. muchos añO!.
Madrid 16 de mayo de 18~2.
AZCÁRRAGA
Señor inspector ,gener~l Q-e.Car~hinero~. ,
fleñoro3PreBideuta del COJIfltljo Saprem.o de .Gue.r.ra y bina
y Oapitán general de Cataluña.
-<>«::---
Excmo. Sr¿. ~ y~t~ de·la propuesta que V. E. elevó
4kste Mi~ií;tffi'io,,(loo fecha 18 de,ttbril último, formulada
á favor del guardia 2.o Manuel Barros. Fariña;;;. -el Rey (que
Dios guardtl), Y'en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el retiro al expresado guardia
~rª, '8arandones (Cor\1fi3}y disponer que tlea baja, en fin
del presente mea,:·éfl :&l;ou'm'po- Q¡:.q¡ue pertenece; abonálUdo-
4ft
,--------------
, . .' -¡ sele, por la, Delegaéión de Hacienda de 1l:l. expresada provin-
. cia, el sneldo provisional de 28'13 pesetas, interHi el Oonse-
jo Supremo de Guerra y Marina informa aceroB,.de los dere·
choe pasiTOS que, en definitiva, le correspondan; á cuyo
efecto se lEd.'~mit·~; can esta fecha, la refetida'propueflta do·
cumentada del interesado.
De real orden lo ttigo )a' V. E. 'piLra su conocimiento y
Iefectas consiguientes. Dios guarde';' V. E. mtwhoe añoe.I Madrid 16 d~.mayo de 1892. , .
1 ,,' AzcÁRlUefA
SBñor Inspector' ge:iieral de:ia GutÍrdi;~Vil:' ' .
Sefi~reÚ)J;e~ident~ d~l Co~o Sn~e~ae'Q.uerraY,JÍJrina,
Oapitán gt1ne:¡:al de ~_é InspE:tciO;r general dé 'Admi·
p:is~ció~~l'.' 1,.
, ,
~t" •. ~ !' ~" ,'.'~ .I·.',~· :~' .....
SUELD'OS,:Ii!ABERmsi' :a-u!mI~AOIOlmS~
10: a ~Ecci6tit>;¡'::~, >,~ , .'
.~xcm~., Sr.,: En;v~stni~ i~ feládó~:N~ti~a.a¡ "au~re.
.lD1tió V. :Ei. Ji oateMiD.lfltier¡o. Iilon f~~h.&~ dea-r>rilpl'Óximo
pasado, en la que figuran 10f0ofici~1$&1.1lr~'dé' 8;U ~argo
,que. tienen derechp á disfrut:¡.l' de los bene~d:os'qUe\coDcáde
la ley de 11;í de, julio del año*1timo (O., L: :n!Ím. 265), el
Rey (q. D. g.), yen su nombre.laRei,u.a. Regep,teélel.'R.t'lino,
se ha senido diaponer que sé ab(}n~'al.(¡ai:liítn 'y' ¡;nIÍHlTCl~
tenientes comprendidos en la siguiente relación, que empie-
za con D. Juan Slgler' tfr!uide y tetmÍna cónD;Í98é.PélliCe
de León y Bal1era&, las gTtttificracimtes' que en la mi3ma ·se
efpresan y desde lss' fecb:mr~uu,ll')~lJE.biénse indican, p0r
contar en su empleo respectivo más de seis años de efecti·
dad, y con arreglo á laley--a:n'tes' eitada y real orden de la
mi8~ :fe'eh:a,~e..tL.nú-w,..2fi1;.)" ~".'~l '~ __,:.::..:¡,¡¡c
-D61a d<:I1S; M.lo digoá'V. E.para·su oonocimi~nto y
y efectos oonsiguientes. '. Dioo·guarde.<á:V, ím. mm:eli.os años.
:Mad:rid~6'demayo'del"892.:." ".L
,<: ,., . 'y\, "t, ',,,,, " ','" :', - .,' "i., -,,~t:nBAü'
&oor Ins.pecttú'1ftmm:lIiUlte 6aWIériá!C ~Hi¡i·;.>'l ~i>:Y
Se~orlJ!á';~j)1tM1e~ 'generiHéfI dé ~;,'AHdalu.b1ay cmifilt
",1iitus'f.\((¡ Insp'ébtór ge-rléi:ar{ll.~A~¡tWcl~n>lttlttar.
".' . ':.' ... 1 '!.I \i.~ ".'
Empleos NO'MBRES.
'" .: .. ;
l " ~ f ~N
, " ... ,' "t;' l.
.,~Wl'i~~rotql1e':atl~d0
~~~);1 ;·,f~ ~i:U:~n '~'" ~.
19 mayo 1892 ,D. Q. núm. 107
AZCÁRRA.GA
de,rnás ·efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma-
.idrid 16.de mayo de 1892.
. . : . :-.~ ~





demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. l\iadrid
lG aé mayó' de 1892. .
'Señol" InipéCtor general de~Artillería.
't:.éfior Inspector 'general dE} ~stración: »tilitar. .' " --<:><><>-
. Eic~:rSr.:' En vista de lo expuesto por V. E. en 5 del
"()orrionte"meB, al·remitir la-instancia promovida por Do 'Bru-
. ,,'¡-, ;.. .,,~Sp~r' .. ,....."o'., "'BQ;.Cs!IIa1p& fiilun.; ~ici~dq-tltiftJlzaciótpara IIf'Ilstljltir .
. ir . f; '7 A"B~dJÓN ~;; '~.. , 'una casl1.sn1ierr¡kos de?in broP.ieda~, situa,:os enl;eg4ñda .
J. =Et.e~.~.k~o.t·~e:r:~l: E~.!'7.;~.is~daO,dl'blrá..~~f.:ionrút~;1l,;l01q~.r.e'o_,~i~v'i·d~atiUl?'.so·Ór... zona de laplaz4Ie Torisd'iel R~ (4· D. t:),''.y en~u ~om' .
n w, j~ :¡". ~~". J~;rD. . pie la Reiua Re~llto ~l.ino/ha~nid#ái1ien tce~r á
el genere e bngfl a''D~ánuel:' no RUlZ, en súphca lo:solicitado por el1"e~urrerff¡e,con lt1: bonffició:t+-der~ue las
.-G.lhq:ii&1',lllde..rairrIBg::re,de.:15u:puaje yel1de-:au.familia que 'Obra!'! se lleven á eabo con estricta sujeción á los planos
I!~O c1e'.'llu ,.'pactillo' al regreaarde! Filipin~,el Rey piéEentados para los mismos; debiendo quedar sujetos á las
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina RegBnte;d'e}:Reinoj ha prescripciones vigentes sobre edificaciones en las zonas po-
tenido á bien acceder á lo solidrodo, en atención á que el ,lé!p-i~as de los fuertes y plazas de guerra.
inter~,b.aide'f6Jlgadoehpasaje de ~da} por-haber perma- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
necido más de dos ~o~ft ~eIL~ Ís14s;uÍ\a ve/ queUuá .f~'B cf,ietQsl (D;o~. ~utUre1;lE'íllf.~~,. años. Mu-
destinado á la8 milii:kr/~llatreglbáJ! ~-ea1 or.ien ~e ~ de~ l:¡J~d1':6 Je,~J¡lo.¿ql29F· J ( • 1 ! ; .J_ rf.~
. AZeARRAGA
4lO11iambz8 ,de.tB88 {C. L.,uúm.·4(4)¡ yteller derecho al de Señor Capitán general de Cataluña.
n;~~cQmp¡:~diAo~..e] in:;j;· 70 ijlel :p8glaffiaBto a~-- _. -----.~--.."":".-.--~--:-.-:-:-~":"':-:~-:" .,'
·PaBes:-ál1J'JA¡ram~rde ~~I*!3~arsodelHñ~:.:próxi¡:wo parMt6.0{C~L~Uni.12,-):'" ,"';: .. " '. '., ,'i, .'
De' r~l ~J!qenJ~ ii~ a:: v., E.' 'parfl fiU, co:iio¿imitlnt~y'
demás. (;\f~B.,',:l1~ gll!!:~e:·ay,)'n. !;q"\JoliüB :afi~.", 'Ma-,
drid'l()~~ma de" .-., " ','" . . . . ,
.' . . '.' ,~q", :,l~'}; ," .' ,., .... ".,'
• ". ~." -.o. .''''' ~~. '."¡ -' .~- ...•.' .•.'" .- ,
;;.r;". ,. , '.' 't'-':;'JJ!![4p~(j1
Señor ~~P~1~W:l~eziU~*;,¡n;tja::V~."',.'j:~ -" : ,;
'8eñ (}r~B Uq:l"iñan -g{lp.~ál ftB naIsláfíFíljpináS'é lnspeétür'ge-
nel'allde'AdmmístracióniIJffitar. :'-', " ,_" " J' •
